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Pemberitahuan Impor Barang (PIB) merupakan pemberitahuan atas barang yang akan diimpor berdasarkan
dokumen pelengkap Pabean sesuai prinsip self-asessment. Pemberitahuan Impor Barang berfungsi untuk
mengontrol barang yang akan diimpor. Dalam hal ini penambahan data PIB masih memiliki kekuragan, yaitu
masih menggunakan excel dan belum memiliki database. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka
penulis membuat sistem informasi mengenai PIB supaya memudahkan dalam melakukan penambahan data
PIB dan pencarian data serta pembuatan laporan data PIB. Metode penelitian yang digunakan adalah
observasi di lapangan dan wawancara serta melakukan studi kepustakaan. Metode pengembangan sistem
yang digunakan adalah bahasa pemrograman PHP dan database Oracle. Dengan adanya sistem informasi
PIB ini diharapkan dapat mempermudah Departemen Purchase dalam mengolah data PIB sehingga menjadi
lebih efektif dan lebih menghemat waktu
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Notification of importing item is a notification of items which will be imported based on Pabeanâ€™s
complement documents according to self-assessment principle. The function of the notification of importing
item is to controls the items which will be imported. The process of additional data for the notification of
importing item still has deficiency; those are the use of Ms Excel and do not have database. In response to
the problem, the researcher create a system information regarding the notification of importing item to make it
simpler in increasing, searching, and creating report the notification of importing item data. The research
method use here is observing and interviewing and reviewing literature. System developing method use in
this research is programming language PHP and MySql database. With this system information for the
notification of importing item, it is to be expected to ease the Purchase Department in processing the
notification of importing item data to become more effective and efficient.
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